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研究成果の概要（和文）：文献調査の過程で、新たに、発展途上国における児童労働の現状について知ることができた
。その結果は、論文Child labor and Inequalityにすることで、海外のworkshopにて報告を行った。
　また、公的投資と経済成長の関係については、論文Regional Infrastructure and Economic Growthを作成し、国内
学会にて報告した。
研究成果の概要（英文）：On the process of literature review, I could get to understand the situation of 
child labor in developing countries. These acquired facts are reported in an international workshop as 
supporting facts for the paper “Child labor and Inequality” workshop. Moreover, I write the paper on 
the relationship between public investment and economic growth, “Regional Infrastructure and Economic 





























































国 で の 研 究 は ， van der Plong and 
Alogoskoufis (1994)， Parivos and Yip 
(1995)やHung (2005)が挙げられる。van der 























Infrastructure and Economic Growth」にま
とめた。 
















































































































究 は ， 現 在 ， 論 文 「 Inequality and 
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